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はじめに
｢環境｣ は今や ありふ れ た , し か し同時に 重要
な キ ー ワ ー ドの 一 つ で ある ｡ 歴史研究に あ っ て も ,
ー環境問題が興 味深 い テ ー マ と し て 扱わ れ るよ うに
な っ て い る ｡ し か し, 過去 2世紀間の 歴史学に お
い て , 人間と環境と の 関係が構極的 に研究され る
こ と は少なか っ た ｡ 歴史の 主役は常に人間であり,
技術発展 を も っ て 人間が居住圏を拡大 し , 生産力
を向上させた こと は肯定的に捉え られ て きた ｡ ヨ ー
ロ ッ パ 中世史 の 文脈 で も , 11世紀後半 か ら始ま る
｢大開墾 の 時代 ｣ は , 新 た な農具 の 出現 ･ 農業技
術の 改良たよ っ て 人々 が原野や森林 を耕地に変え ,
農業生塵 力の 飛躍的向上を も た ら した躍進 の 時代
と され て きた ｡ そ の 農業生産 力の 向上が余剰 生産
物を 生み 出 し, 商業や 工 業の 発展 を促 して , 各地
に都市を成立あるい は復興させ た ｡ 中世後期 の ヨ ー
ロ ッ パ雇済 ･ 社会の 発鹿は , 居住地 や耕地 の 拡大
と同 じ軌道 上で 捉えられ た の で ある ｡
近年にな っ て , そう した 人類 の 技術 的進歩や社
会の 発展は . ｢環境破壊｣ と い う側面か らも再認
識され る ように な っ た ｡ 古代以来, 生活環境を改
善す るた め に行わ れ た自然環 境 へ の 働き か け は ,
しば しば環境を激変させ , む し ろ生活条件 を悪化
させ さ え した 1 ｡ 中世 に お け る森林の 耕地化 も そ
う した負 の 側面を持 っ て い た こ と が知 られ る よう
にな っ て き て い る ｡ ま た燃料や資材 と して の 森林
資源の 過剰な利用も , 森林を激減 させ た
2
.
本稿 で は こ う した観点か ら , 14世紀 の イ タ リ ア
中部トス カ ー ナ地方 に お い て , 都市 が周 囲の 自然
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環境を どの.よ う に 認識 し , こ れ に ど の よ う に 働 き
か け て い た か を都市法 の 規定か ら検証 して み た い
と 思う ｡
1 自然環境に対する認識
中世末期 の 都市 は人工 的な空間 で あ っ た ｡ 人間
が建設 した空間で あり , 人間 の 管理が 行 き届い た
空間で あ っ た ｡ こ の よ う な都市の 住民 , なか ん ず
く都市を実質的 に 動か し て い た上層市民が , 生活
環境や 自然 に対 し て 持 っ て V)た認識は , ア ン プ ロ､ -
ジ ョ ･ ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ の 手 に なる壁画 ｢善政 と
悪政 の 寓意｣ (1337- 39年) の ような 絵画に 視覚
的 に示 され て い る ｡ こ の フ レ ス コ 画は ト ス カ - ナ
南部の 都 市シュ ナ の 市庁舎に あ り , ｢平和 の 間)
の 壁 の 三 面に 描か れ た もの で あ
.
る ｡ 画面は ｢善政
の 寓意 と善政 の 結果｣ と ｢悪政の 寓意 と悪政 の 結
果｣ と に分 け られ , 善政 ･ 悪政 それ ぞ れ の ｢鰐果｣
に , シ ュ ナ を想定 した都市景観と周囲の 田園風景
とが描写 さ れ て い る ｡ 当時 の 都市景観 を示す 視覚
的資料と して , こ の 壁画は しば しば言及 され て き
た ｡ 特 に ｢善政 の 結果｣ は保存状態も 良く , 14世
紀 ト ス カ - ナ の 景観や 農業の あ り方 を示す 史料と
さ れ る こ と も少 な く な い ｡ 但 し , 善政 の 下 に あ る
幸福 な シ ュ ナ と い う理想 像を 具現 した も の で あ る
か ら , 措 かれ た光景 は現実そ の も の で は な い こ と
も 指摘 され て い る 3｡
｢善政 の 結果 ｣ の 画面 の 田園風 景 (本稿末の 図
を参照) に 目 をや る と , 遠景 に は低く 連 な る ト ス
カ - ナ の 丘陵, 前景 には小麦畑が ある ｡ 季節はち ょ
′
う ど麦秋で あり , 農民が刈 り取りや 脱穀 に勤 しん
で い る ｡ 小麦畑の 中に は 四角く 囲まれ た 緑地が -
箇所見受 け られ る も の の , 畑 そ の も の は不定形 で ,
イ バ ラ ら し き も の が簡単に 畑 を 区切 っ て い る ｡ 一
方 , 丘 陵 の 斜面 に は葡萄畑 の 録が 見 え , 畑 は低木
で 四 角く 仕切 られ て い る o ま た 丘 の 下や 中腹 に は
市民 の ヴ イ ツ ラ (別荘) と思わ れ る立派 な建物 が
あ る ｡ 都 市 へ 向か う道 に は豚飼 い や荷 を績ん だ ロ
バ の 姿が あ り , 市門か ら は , 田 園 へ 鷹狩 に 出か け
る騎 馬 の 人物 が 出て き た と こ ろ で あ る 4｡
市壁 の す ぐ外に 広 が る こ の 風景を 一 見 し て 気づ
く の は , 樹木 の 少な さ で あ る ｡ 画面 の 奥 に は 深 い
録 の 二 つ の 峡谷が 見 え るが , 都市 の 周囲に も 丘 陵
の 斜面に も低木以 外の 樹木 は ま ばら で , 密蒼 と し
た森 や林 は措か れ て い な い ｡ ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ が
こ の 絵を措 い た14世紀 前半の 北 ･ 中部イ タ リ ア で
は
, 既 に都市周辺の 開墾 が進展 し , 森林 や原野 は
著 しく 減少 し て い た 5｡ こ の 画面は現実 そ の も の
で は な い と は い え , 実際 の 都市周辺の 状態 を反映
して V) る と考 え て よ か ろう ｡
森林や 原野 の 開墾 は8世紀頃か ら始 ま っ て い た ｡
修道院が そう した開墾 の 重要な推進 力と な っ た と
い う こ と は , し ばし ば指摘さ れ る と こ ろで あ る ｡
ト ス カ ー ナ地 方に お い て も修道院の 存在 は開墾 に
貢献 して V) る 6o と は い え , そ の 頃 の 景観 を 特徴
づ け て い た の は , む し ろ未開の 原野 や森林で あ っ
た ｡ 状況が大 きく変化 した の は12世紀 で あ る ｡ 中
世初期 に衰退 ･ 縮小 し て い た都市 が , 11世紀か ら
12世紀 にか け て イ タ リ ア 各地 で 息を吹 き返 し , 再
び成長を始 め た ｡ 特 に司教座 の 置 かれ るよ う な 主
要都市 (シ エ ナ も そ の 一 つ で ある) に は , 経済的
発展 によ っ て 人 口 が集 中 し, 周辺地域 に対す る そ
の 支配力も増大 した ｡ こ れ に伴 っ て 市壁の 囲む範
囲 は拡大 し, 周辺 の 森林や農村 は都市に 組み込 ま
れ て い く 7｡ 北 イ タ リ ア の ｢大開墾 ｣ を推進 し た
の は こ うし た都市 で あ っ た ｡
都市は周囲の 環境を積極 的に変 えて い っ た ｡ そ
の 背景 に は食糧供 給確保 の 必要 を指摘す る こ と が
で き る
8
｡ 都市 は 強迫 観念 と も呼 べ る ほ ど の 熱心
さ で , 食糧 (な か んず く小麦) の 供給 を確保 する
こ と に努 め て い た ｡ 例 え ば, ㌢ エ ナ の 南東に位置
する<小都市モ ン テ プル チ ャ ー ノ (司教座都市 で は
な い) の 条例 (1337年) で は , 領域住民 が菜園 を
作ら な けれ ばな らな い こ と , 同領域 か ら小麦, 豆
類 , 小麦粉や パ ン を持 ち 出 し て はな ら な い 羊 と ,
小麦や 小麦粉 , 豆類 を外国人に 売 っ て は な ら な い
こ と , 鶏 ･ 猟獣 ･ 猟鳥 を領域外に 持 ち出 し て はな
ら な い こ と等 が , 細 か く 規定さ れ て い る 9 ｡
都市 の こ の よう な支配の 下で , 周辺 の 農村地帯
の 景観 は確実 に 変化 して い っ た ｡ 居住地 はも と よ
り耕地 や葡萄畑 な どを含 め て , 人間 の 管理 す る地
域が増 え, 自然の まま の森林や 沼沢地は減少 した ｡
と りわ け都市近辺の 丘 陵の 斜面 で は , 森林 は早 い
うち に 失 われ た ｡ そ れ は 食糧増産 を目的と す る 開
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墾の 結果 と い う よりも , む しろ森林資源 の 消費の
結果で ある ｡ 木材は建築や木工の 基本的資材で あ
り , 燃料と して も必要で あ っ た ｡ 都市域が 拡大 し ,
都市人 口 が増加す る に つ れ て , 資材や燃料 の 需要
が森林伐採の 営利性 を高め る こ と に な っ た ｡ 樹木
は重要 な商品だ っ た の で あ る ｡ し か し計画的な営
林が行 われ た形跡 は な く , 森林は消失 した ｡ そ し
て , 木々 の 失わ れ た 丘 陵に畑が作ら れ ,
~
ぁ る い は
ヴ イ ツ ラ が 建設 さ れ た の で あ っ た
10
｡
｢善政 ｣ の
画面は ,･ 都市に よ る こ うし た開発を理想 と し て 描
か れ た も の で あ り , ま セ お そ らく , 開発 の 結果 と
し て 生ま れ た実際の 風景の 反映 で も あ っ た ｡ そ こ
に は異界と して の 森林は存在せ ず , 人間が自然 を
掌握 して Vゝ る よう に見 える .
も っ と も , 13世紀の 年代記作者サ リ ン ベ - ネ に
よれ ば, 1247- 48年の 冬, エ ミ -■リ ア地方 の 都市
パ ル マ で は , 夜 に な る と市内に 何頭 も､の 狼が 出没
した ｡ 夜 な夜な狼達が 市中を排御す る と い う事態
そ の も の は , 年代記で 特筆す べ き事件で あ っ た に
せ よ , 当時の パ ル マ に お い て は , い ま だ狼の 住 む
環境が市壁の す ぐ外 に広が っ て い た こ とが , こ の
記 事か ら窺わ れ るI lo ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ の 画面に
そ うし た環境は見 出せ ない . 確か に ト ス カ ー ナ地
方で も , ア ツ ペ ン ニ ー ノ､山脈に 近
い 山地 には狼や
熊もい たが , シ ュ ナ周辺 の 丘陵に験屈す る狼の 姿
はな か っ た1 2｡
そ もそも , 画家が こ の ア レ ス コ 画を措こ うと し
た とき , 彼 の 念頭に深緑の 野山に 囲ま れた都市の
情景は浮 か ばなか っ た ｡ 理想 の都 市像の うち に は
｢理想 の 自然｣, 即ち人間に管理さ れ た自然も含ま
れ る ｡ ｢手 つ か ず の 自然｣ (n atur a n atu rale) は
人間の 制御が 及ばな い も の で あ るか ら, 肯定的評
価 の 対象に は な らなか っ た ｡ 9 世紀か ら ｢自然
′
｣
は人為で改変され る も の とな っ て い く が , フ マ ガ ッ
リ
′
に よ れ ば, 殊 に12世紀以降, 自然は利用す るも
の で あ る と い う 実用 主義的 な自然観 が確 立 した ｡
未開地 を な く す 努力が 体系的 に な さ れ る 一 方 で ,
自然 は尊重 さ れ ず , 畏怖 の 対象 で も な く な っ た ｡
自然界 は周縁 的な も の , 搾取 され る べ きも の と見
な され る よう に な っ た の であ る
13
｡
こ の 時期 に か か る自然観の 転換が生 じた 背景 に
は , 当時 の 都 市の 置か れ た 状況 が あ る ｡ ち ょ う ど
こ の 頃 , 前述 の ように人 口 が増大 し , こ れを 支え
る食糧の 安定供給が 必要と な っ た ｡ そ の 結果, 殊
に都市周辺 の 土地 ･ 森林の 開墾に多く の 人力が 投
入 され , 自然 は人間 に よ っ て 利用 さ れ る も の へ と
変化 した の で あ る占 こ れ 以前 か ら , ｢自然 ｣ の 中
で の 隠修生活は しばし ば推奨され た し , 狩猟 に よ
る ｢自然｣ の 恵 み は重要な 蛋白源 と な っ て い た ｡ ､
し か し , そ れ 以上に 積極的 に 周囲の 環境を変 え る
よ う に な る の が ､ こ の 時代 で あ る ｡ 森林の 植生 そ
の も の が , 人間にと っ て (特に食用 とい う観点で)
r有益 な ｣ 樹種に 置き換 え ら れ た
14
. し か も こ の
時期に , 自治を確立 した都市 は コ ン タ ー ド と称さ
れ る周辺農村地域に支配を広げ, 都市 の 人 口 ･ 経
済 を農村地域が支 え ると い う構図を作り上 げて い
く ｡ 農村の ヴ イ ツ ラや ボデ ー レ (農園) の 所有者
の 多くは都市住民 で あり , 小作人 (トス カ - ナ で
はメ ツ ザ ドリ ー ア と呼 ばれ る折半小作制が 一 般的
で あ っ た) に実際 の 耕作を任 せ て い た ｡ 都市 は人
智を も っ て 制御 で き る世界 で あ っ た が , そ の 都市
の 内部に生活し つ つ , 外 の 世界を も掌握 す る よう
に な っ た 地主達 は , 自然 に対す る喪怖の 念 が な お
さ ら薄か っ た で あ ろ う15｡
2. 開発と環境変化
改変 ･ 搾取の 対象と し て の ｢自然｣ を得 た都市
は , ｢有益 な｣ 資源 の 確保 ･ 増進 を 図 っ た ｡ 葡萄
栽培は 8世紀噴か ら荘園 (特に 修道院所領 の 存在
は, 葡萄栽培 ･ ワ イ ン 製造 を促進 した) な ど で行
わ れ て い たが , 13世紀 以降, 地主経営の 農地 に お
け る果樹栽培が 展開した ｡ ワ イ ン や オ リ ー ヴ油 の
需要 が営利精神を 刺激 して , 葡萄やオ リ ー ヴの 栽
培 を拡大 させ た の で あ る16｡ こ う した 商品作物の
生産 は , 都市当局 によ っ て 保護され も し た ｡ モ ン
テプ ル チ ャ ー ノ (現在 で も ワイ ン生産 で 知られ る)
で は , 領域外 で 生 産 され た ワ イ ン を市 内 ･ 領 域内
へ 持ち 込ん で は な らな か っ た o 地元産 と の 競合 を
避け るた め で あ ろう ｡ ト ス カ - ナ東部の 都市 ア レ ツ
ツ オ の 条例 (1327年) に も , 同様の 規定が あ るが ,
こ こ で は7月 か ら 9月 ま で の 3 ケ 月 (即 ち葡萄の
収穫が 始 ま る前 の 品薄 の 時期) が例外 と さ れ て い
る ｡ こ の 期間に あ っ て は , 市内か ら2 マ イ ル 以上
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離れ た 周辺地域 で な ら ば , ア レ ッ ツ オ 以外 の 土地
の ワ イ ン を販売す る こ とが 許さ れ た 17｡
都市当局 は 生 活環 境の 整備 に も 目 を 向 け た ｡
14世紀 , エ ミ - リ ア地方西部の都市 ピアチ ェ ン ツ ア
で は , 毎年4 本の 果樹 を植え , 道端 の 叢木を伐採
す る こ とが , 都市周辺の 住 民に対 し て 義務 づ けら
れ て い た ｡ ト ス カ - ナ に 目を 向け る と , フ ィ レ ン
ツ ェ で は13 25年の ボデ ス タ条例 (都市 法の 一 つ)
に お い て , 食 用 果 実 の な ら な い (que n on
pr odu c er e nt fr uctus c o mm estibiles ad us u皿homi-
nis) オ ー ク樫等の 樹木 が 近 隣 に 8 ブラ ッ チ ヤ
(5 メ ー ト ル 弱) の 影 を作 っ て い て , こ れ に苦情
が 出 た ときに は , ボ デ ス タ (行政長官) が10日以
内に こ の 影 を な く す処置 をす る (即 ち枝や樹木 そ
の も の を伐 採す る) こ と が 定め られ て い る Ⅰ8｡ 同
様の 規 定は ア レ ッ ツ オ の 条例 に も見 ら れ , 近隣 を
日蔭に す~る よ うな木が 他人の 地所 あ る い は家屋 に
近接 し て い て , こ れ に 対 し て 苦情が あ っ た な ら ,
苦情が訴 え ら れ て か ら8日以内に ボデ ス タが 当該
樹木 を撤去 す る こ と に な っ て い た 19｡ こ こ で も ,
｢食用 の 果実 の な る樹は こ の 限 り で は な く , ま た
川辺に あ る コ ブカ エ デ や ヤ ナ ギ 等の 木 も例外｣ と
さ れ て V) る . 食用果樹 へ の 固執 は , 人間 に好都合
な植生 を作ろう とす る姿勢と共通す る ｡
ア レ ツ ツ オ に お い て 食用果樹 と並 ん で 撤去対象
か ら外 され た川辺 の 樹木は , 都市 当局が 意図的 に
植樹を促 進 して い た も の で あ る ｡ 条例 の 第l巻
53条 で は ･ ｢ア レ ッ ツ
､
オ の 農村地帯や 市 内に お い
て 河川 の そ ばに 土地 ･ 不動産 を所有す る者 はす べ
て
, そ の 川 べ り に コ ブカ エ デ か ヤ ナ ギを植えな け
れ ば｣ な らず , こ れ ら の 樹木 を切 っ たり , 抜 い た
り し て は な ら ない こ とが定 め られて い る ｡ 河川や
水路 に 隣接 した 土地の 所 有者 に 対 し て , そ の 水辺
に コ ブ カ エ デ (oppio) な い し は ヤ ナ ギ を植 え る
こ と を義務づ けた 規定は , モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の
条例 に も見 え る ｡ 樹種 を指定 し て 水辺 に植 え させ
た明確 な目的 は不明だ が , 伐採が 禁 じ られ て い る
こ と を顧慮す ると , お そ ら く岸 の 補強を 図 っ た の
で は な い か と考 え られ る ｡ モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の
規定 に は , 上記 の 植樹 の 理 由として ｢同所有地 が
そ の 水辺 に 張 り出す よ う に ｣ と あ る2 0｡
野鳥等も 管理 の 対象 と な っ た ｡ シ ュ ナ の 支配下
に あ っ た オ ル ジ ャ 沼沢 地域 住 民組合 (So cieta
del Pian odel Padule d■Orgia) の 規 定に は , ｢害
鳥｣ 駆 除に 関す る 一 項 が あ る ｡ こ こ は , シ ュ ナ南
方 の メ ル セ 川流域 に ある沼沢地の 一 部 を干拓 した
地域 で あ っ た が , 排水管理等の 共同作業 の 必要も
あ っ て 土地所 有者達 が 一 種 の 住 民組合 を作り , シ
ュ ナ当局 に 法的に認定され た ｡ 組合構成員の 多く
は お そ らく シ エ ナ市民 で あり , 折半小作人 に耕作
を任せ て い た と思わ れ る2 1｡ そ の 組合 に お い て 14
世紀に作成 さ れ た 俗語の 規約 (68条) で は , ｢雁
や そ の 他 の 大型 の 鳥が , ｣司沼 沢地域 に被害 ･ 損害
を与え ると思わ れ る こ とか ら｣.(co n cio sia c os a
che l'o che s alv at iche et altri uc elligr ande
da n no
.
e gu asto fac cia no edie no nel det to
Padule), こ れ ら の 鳥 を駆 除す る担 当者 の 選出 が
決め ら れ て い る ｡ 彼 ら は沼沢地付近の 村人か ら選
ばれ た適任者で , 12月か ら 2月 ま で 沼沢地全域 を
め ぐり , 雁 の 類 を獲 る こ と に な っ て い た 2 2｡ こ こ
に 見られ る の は , 実際 に 被害が 生 じ で か ら対処す
るの で は なく , 被害を予 防す る た め に ｢害鳥｣ を
駆 除 して おく と い う思考で あ る ｡
そ の 一 方 で , 14世紀の 都市法 に は狩猟 の 規制 も
見られ るよ う に な っ た ｡ フ マ ガ ッ リ は/ ロ マ - ニ ヤ
地方 の 都市イ - モ ラ の 例 を挙 げて い る ｡ こ こ で は
ウ ズ ラや
/
ヤ マ ウ ズ ラ の 繁殖期の 狩猟 を禁止 して ,
野 鳥 の 保護 を図 っ た の で あ る ｡ 彼 は こ うし た例 に
言及 しなが ら , 初期中世 に は見 られ な か っ た こ う
した規制が , 狩場 で あ る森林や 湿原の 減少 を反映
して い る こ と を指摘 して い る ｡ ト ス カ - ナ諸都市
の 条例 で は , 狩猟 の 規制 (例 え ば, 鳩 や燕 の 捕獲
禁止) は あ っ て も , 明確に野鳥保護の 意図 の 見 え
る規定 は殆 どない ｡ た だ ア レ ツ ツ オ に お い て は ,
都市か ら5 マ イ ル 以 内 で , 専用 の 道具を使 っ て シ ャ
コ
, キ ジ , ウ ズ ラ な どを獲 る こ とが禁 じ られ て い
た ｡ ま た 3月か ら8月 1 日 まで は , 犬 を使 っ て ウ
ズ ラ を獲 っ て は な ら な か っ た 23 ｡ ウ ズ ラ の 繁殖期
は大体4 月か ら 7月 で あ る ｡ そ の 季節 に 犬 を使 っ
た狩猟 を行う こ と に よ っ て 営巣な どを妨 げ, ウ ズ
ラ の 繁殖を 阻害す る こ と を懸念 して , こ う した 措
置 が取 られ た と考 え られ る ｡ 無論 , こ う した 配慮
の 背後 に あ る の は 猟鳥 を 確保 す る意 図 で あ り ,
｢害鳥 ｣ 駆 除 と 同じ く∴ 自然環境 を人間 が制御 し
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よう とする 思考で あ っ た ｡
し か しな が ら, 当時 は既 に , 自然環嘘と生活環
境の 競合が深刻化し つ つ あ っ た ｡ 森林は資材や燃
料 と し て 伐採 ･ 消費され , 農地周辺 の低木や下生
え も農業の 発展を 阻害す` るも の と考 え られ て 除去
さ れ た ｡ 更 に都 市の 商業 ･ 運輸の 利便 を図 るた め
に , 都市 当局は都市外 の 道路の 整備 に も努め , 追
路脇の 樹木や 薮を伐採 してい っ た ｡ 言う まで も な
く , こ うし た木々 は雨水 を徐々 に 土中に浸透 させ
る役割を果 た し て い た の で ある ｡ 森林が 減少 し ,
ま た 湿地 が干拓 され て い く に つ れ て , 土地 の 保水
機能 は失わ れ , 降 っ た 雨が そ の まま 地表を流れ る
こ と にな っ た ｡ 年代記史料な どか ら は , 15, 16世
紀にイ タリ ア の 複数の 地方七洪水 の 類度が 高ま り ,
概 し て 被害も大きく な っ て い っ た こ とが確認 さ叫
て い る ｡ ち ょう ど こ の 頃, 地坪は小氷期に入 っ て
おり , 洪水 の 額発 に は気候 の 寒冷化が 影響 して い
た と考え られ て い る ｡ と は い え 同時に , 右 の よう
な人為的な環境変化 の 影響も無視 で きな い ｡ 自然~
の 生態系が 失わ れ る 一 方 で , そ れ に代 わ る環境制
御 の 方法 は存在 しなか っ た の で ある
24
｡
3 . 都市法規定に見る森林管理
前節で 述 べ た よう に森林の 破壊や植生 の 人為的
改変は進ん で い た が , 14世紀の ト ス カ ー ナ地方に
関する 限り , 森林の 減少 を阻止する こ と
~を直接目
的 と した規定 は殆 ど見 当た らな い よ うで ある ｡ し
か し , 言 う ま で もな く, 森林資源は建築 ･ 木工 資
材あ る い は燃料と して重要で あ っ た か ら, 都市当
局 は しば しば墳極的に そ うした 資源の 維持を図 っ
た ｡ ま た森は果実 ･ 木 の 実等を供給し, 猟場で も
あ っ たニ オ ー ク樫の 堅果 (どん ぐり) の よ うに ,
人間の食用 に~は な らな くと も豚 の 餌と し て 重要な
も の もあ っ た25｡
特 に ク リ林 を保 護す る規定 は 各地 に 見 られ る ｡
ク リ材 は優 れ た木工 用資材で あ り , ク リ の 実 は食
用 と な っ た か ら で あ る ｡ 小麦の 不足が ち な 山地 で
は , ク リ の 実を粉に 擦い た も の が小麦粉の 代用 と
も な っ た 26｡ 平野部 に お い て も ,･1322- 25年 に 編
まれ た フ ィ レ ン ツ ェ の カ ビ タ ー ノ 条例 _(ボデ ス タ
と並 ぶ行政官職 で あ る カ ビ タ ー ノ ∴ デ ル ･ ポ ー ポ
ロ の 下 で 編纂され た もの) は , 市内で の ク リ の 贋
入量を制限 して い
､
る ( 第1巻23条)｡ こ の 規定は
寡占防止を意 図■し て い る と思わ れる ｡ また ア レ ツ
ツ オ で は , 都市 の 周辺 6 マ イ ル 以 内の ク リ林 で ,
木 工用資材 と して枝を切 る こ とや , ク リ の 若木ゐ
生 え て い る場所 に や ぎを 入れ る こ と が禁 じ ら れ ,
違反 に は垂vゝ 罰金 が科せ られ た (前掲条例第1巻
51条)｡ 都市周辺 にあ る ク リ林の 保 全 ･ 育成を 図
る こ の 規定も , 食料 と して ク リ の 実 を確保 する こ
とを 目的と した もの と考え られ る ｡ 食用 と い う目
的 に 限定 さ れ な い 森 林の 育成策 と い う 点 で は ,
1382年に 作成され た キ. ヤ ン テ ィ の ポ ッ ジ ボ ン シ の
条例 (第4巻10条) が , 若木の 保護を義務づ けて
い る
27
｡
こ の よ うに13世紀以降 , ト ス カ - ナ の 都市や農
村共 同体の 条例に は森林に関する規定が 散見され ,
森林 の 有効活用や 維持に関心が 向け ら れ て い た こ
とが 判 る ｡ ま た , ヴ ァ ッ ロ ン ブ ロ ー ザ修道院の よ
う に ト ス カ - ナ東部の 山地 に 広い 所領 を有す る修
道院も , 意識的に 森林資源 を保 全 して い た形跡 が
ある28｡ 共同体が 森林資源 の 保護を意 図 した こ と
を明確に示す例 と し て 興味深い の は , 既 に 触 れ た
モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の 条例 で あ る ｡ 1337年に 編纂
され た.(巻末に は , 同年10月20日 に編纂作業 が終
了 した旨か記 され て い る) こ の 条例 は , 従前の 法
令の 集成で あ っ た が , そ こ に は森林管理の 規定 が
散 見さ れ る ｡ の･み な らず第3巻 に お い て は , ｢以
下は森林に関する条項で ある｣ (In cipiu nt capitula
silvarum) と い う文言の 下に , 森林に 関わ る規 定
の み が120条から131条ま で にま と め られ て い る の
で あ る
29
｡
ま ず120条は , 明確に森林の 維持に言及 して い
･る o ポ≠ス タ (行政長官) は rヴ ブル ･ デ イ.･ キ
ア - ナ , モ ン テ カ ル チ ャ ー ニ , ピ ア /イ ア の 森,
そ の他モ ン テ プル チ ャ ー ノ の コ ム ー ネ の も の で あ
り , コ ム ー ネ に属す る総て の 森林 を 良好 な状態 に
維 持.･ 保 持 し な け れ ば な ら な い ｣ (Ten e atu r
potestas te ne r e et con se r v ar ein bon o statu
silv as vallis Clanium, Mo ntis c ar cian en si et
Pia n oie et o m es alia s silvas co mu nis
Mont ispoliGia ni et ad c o m u nepe rtinente s) の
で あ り , こ れ ら の 森 が勝手 に 耕地 に 変 え られ た り
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不法 占拠 され た り しな い よ う に 管理す る義務 を 負
う ｡ 更 に 森林監視を職務 と す る 3名の 役 人 (半年
任期) も選 出 され た 30｡ ｢コ ム ー ネ ｣ (c o mu ne) と
は , 自治権 を認め られ た都市あ る い は農 村共 同体
の名称で あり, そ う した自治体の 行政当局 も コ ム ー
ネ と 呼ばれ る ｡ ｢モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の コ ム ー ネ
の も の で あ り , コ ム ー ネ に 属す る森林｣ と は , モ
ン テ プ ル チ ャ ー ノ の 都市 当局が 所有する公有林で
あ る ｡ 12 1条以下 で は , こ う し た森林 で の 伐採 に
関す る規制 (121- 125条 , 130条), 違反摘発 の 奨
励措置 (1 26- 1 2 7条), 薪 の 採 取 に 関す る 規制
(128- 129条), 樹木 の 皮を剥 ぐこ と の 禁止 (131
秦) とい っ た具体 的な条項が 掲げられ る ｡ 如実 に
見 え る の は , 木材資源 な い し燃 料, そ し て 食料の
供 給源 と し て 森林を維持しよ うと す る 当局 の 意識
で あ′る ｡ 森林保護の 目的 は 二 つ あ っ て , 一 つ は樹
木 そ の も の の 維持, 今 ひ と つ は食用果樹及 びそ の
果実 の 管理 で あ っ た ｡
引用 した文言 か ら も判 るよ う に , 管理対象と な
る ｢コ ム ー ネ の 森｣ は い く つ も存在 したが , 特に
規制の 対象と して頻 出するの が , モ ン テ プル チ ャ ー
ノ の 都市 の 東側 に あ っ た ｢ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -
ナ の 森｣ (silv a v allis Claniu m) で あ る o こ の 森
に つ い て は r果実の な る木｣ (arbor esfr u ctifer a s)
を伐採す る こ と , ま た そ う した果実 を拾 っ て 森か
ら持ち出す こ とが 禁 じ られ , 木 1本 , 枝1本, あ
る い は持 ち出 そう と した果実 の 量 に応じて 罰金が
定 め られ て い る (121条)｡･こ こ で 具体的 に 言及 さ
れ て い る樹種 は , リ ン ゴ , ナ シ , ト チ ノ キ , オ ー
ク樫 の 4 種で あ る ｡ オ ー ク樫 の 堅果 は豚の 飼料と
し て 重視 され た の で あ る31｡ 勿論 , 全面的 に 伐採
や 果実採 取が 禁止 さ れ て い る の で は な い ｡ 123条
は , ｢許可証 の な い ま ま｣ (sine apodix a) 森 で ト
ネ リ コ , コ プ カ エ デ.(testu c chi i), シ デ , ヤ ナ
ギ そ の 他 の ｢果 実 の な ら
.
な い 木 ｣ (arbor u m
infru ctife r am v el sic c ar u m) から材木 (ligna min a)
を切 り 出す こ と を禁 じ て い る3 2｡ 即 ち 許可証 を得
れ ば , 伐採 で きる の で あ る ｡ 許可証は 当局 が発行
す る も の で あ り , 森 へ 入 る と き に は こ の 許可証 の
携帯が義務づ けられ た ｡ 加 え て , モ ン テ プ ル チ ャ ー
ノ と そ の 領域 の 住民 に は , コ ブ カ エ デ や シ デ な ど
の 薪 (1ign a) を取 る こ とが 許 さ れ るが , 住 民 で
な い 者 は , い か な る木 で も伐採 して 森 か ら持 ち出
し て は な ら な い 3 3｡ ま た , 違法 な伐採 で 検 挙 され
た人間が モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の 住 民で は なか っ た
り , 都市当局 に よ っ て 処罰 され た 前科 の あ る者 で
あ っ たり した場合 , 罰金 は通常よ り も は るか に重
く な っ た 34｡ こ の 限 り で は , 森林 は住民 の 共 有地
と し て 位置 づ け られ , 彼 ら に 一 定 の 用益権が 認め
られ て い た の で あ る ｡ と は い え , こ の 森 で 合法的
に伐採等を行 っ て い る場合で も , ｢モ ン テ プル チ ャ ー
ノ に 居住 し て い る 者｣ (quilibet c om m orans in
Mo ntepoli与iqno) は , 昼 間 の ｢9時 ま で に ｣ (ad
bo ra m n on e) 荷を持 っ て 前述 の 森 を 出な け れ ばな
らな い ｡ 長時間 の 伐採 や夜間の 盗伐 を警戒 して の
措置 で あ ろ う ｡ こ の 時刻以後に 前述の 森 に い る と
こ ろを発見 され , そ の と きに許可証 (こ の 場合は
お そ らく , 規定外の 時刻に森 に い る こ とを 許可す
るも の で あ ろ う) を所持 して い な い 場合 は処罰さ
れ る の で あ る ｡ 尚, こ こ に 言う ｢モ ン テプ ル チ ャ ー
ノ ｣ の 範囲は都市域ちこ限定 さ れ , 都市外の 領域住
氏 (districtuale s) の 場合 は , 都市 住民 よ り も
早 い 時刻 , 即 ち ｢3 時ま で に ｣ (ad te rtiam) 森
を 出 る こ と が義務 づ け られ た35｡ 市内の 住民 と領
域 の 住民 とが 差別化 さ れ て V) る理 由は判 然と しな
い が , 都市の す ぐ近く に ある ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -
ナ の 森 の 用益権は , 元来, 都市住民 にの み帰属 し
て い た も の で あ っ た の か も知れ な い ｡
不法伐採 に つ い て は特に留意 され た ｡ モ ン テ プ
ル チ ャ ー ノ や そ の 領域 の 住 民 で あ っ て も , ｢ヴ ァ
ル ･ デ イ ･ キ ア - ナ の 森や そ の 他 の コ ム ー ネ の 森
で ｣ (in silv a vallis Claniu m vel in qualibet
alia silv adictic o mu nis) 許可証な しに斧を持 っ
て い る の を 見 つ か っ た 者 は , 罰金 を科 さ れ た
(1 22条)36｡ ま た 木材 が住 民 の 家 や 所有 地 , あ る
い は そ れ ら に 接 し た道路 で 見 つ か っ た 場合 に は ,
当該 の家屋 ･ 土地 の 所有者が ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -
ナ の 森か ら不法 に 切 り出 し て きた も の と見 な され
た ｡ 被 疑者 は , こ の 仮定 に 従 っ て 罰金 (件の 材木
が 果樹 の もー の か否か で 罰金額が 異な る) を科 され
る の で あ る (12 4条)37｡ コ ム ー ネ の 森 で 伐採 した
木材 は共 同体 の 資源 で あ るか ら , 領域外 へ 持ち 出
す こ とも許 さ れ なか っ た (125条)380
違反 の 摘発 も奨励 され , ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア -
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ナ の 森で 違反を犯し た者を捕え , これ を コ ム ー ネ
当局 に引 き渡せ ば, 違反者に科され る罰金 の 半額
を褒賞金 と して得 ら れ た (126条)｡ 但 し , こ の 違
反者 が罰金 を払わ な Vゝ 場合 は , 罰金 1 リ ラ当た り
4 ソ ル デ イ の 割合 で褒賞金が 出 る ｡ 1 リ ラ は20ソ
ル デ イ に相 当す る の で , 罰金 の 五 分の 一 に相当す
る金額が 褒賞金 とな る訳 で あ る
39
｡ 他方 , 違反者
を捕えて 当局に 引き渡 そうとす る者を妨害すれ ば,
当該違反者の 科料 の 2倍に相当す る罰金 を科 され
る罪 とな っ た
■
(127条)400
こ こ で 留意 した い の は , こ れ ら の 森林が住 民の
共有林 (silv ae co mm u nes) で はなく , ｢コ ム ー ネ
の 森 ｣ (silva e co 皿 u nis) 即 ち公 有林だ と い う こ
と で あ る . 確か に コ キ ー ネ と は自治体で あり , そ
れ を運営す る の は住民 (但 し , 政治 に夷際に 関与
す るの は , 限 られ た ｢市民｣ で あ っ て , 全住 民が
平等に 参政権を有する訳 で はな い) で あ るが , 森
林を住 民が 共有する こ と と , 自治体 が所有す る こ
と とは別 で あ る . 卓 ン テ プ ル≠ ヤ ー ノ の 都市や そ
の 領域の 住民 , ある い は ｢同地に 定住 して い る者｣
(c ontin uu shabitato r dicte te rr e) は こ れ ら の
森林を利用で き る ｡ し か し, そ の 森林 の 用益権は
住民の 無条件 の 既得権益 で は なく , 許可証 の 発行
を通 じて都市 当局が 認可 する も の で あ る
41
｡ ま た ,
規定 の うち に は ヴ ァ ル ･ デ イ ･ キ ア - ナ の 森に の
み適用さ れる も の も あれ ば, モ ン テ カ ル チ ャ ー ニ
と ピ ア ノ イ ア の 森に関して の み言及 した も.の も あ
り , 絶 て の rマ ム - ネ の 森｣ が対象とな る規定 も
あ る ｡ こ の 森林に よ っ て 異な る位置づ けも , 当局
が定 めた もの で ある ｡ 森林は もはや 単な る住 民の
共有物で はな く , コ ム ー ネ と い う公共体が所有 ,
管理 す る も の と し て 認識 さ れ て い る ｡ 従 っ て ,
｢コ ム ー ネ の い ずれ か の 森で ｣ (in aliqu a silv a
c om u nis) で 禁制の 薪を 伐 っ た者 は , ｢コ ム ー ネ に
そ
.
れ を返 し｣ (illud dicto c o mu ni r estitue r e),
市庁舎前 の 広場 (コ ム ー ネ の 広場) に 持 っ て い か
ね ばなら な い ｡ 勿論 , そ の 費用 は自己負担で あ る｡
(129条)4Zo
こ の よ う に 周辺領域 を支配 して い た都市 は , 蘇
林 を公有林 に設定 して 管 理 し , 森林の 資源 の 利用
を規制す る傾 向に あ っ た 4 3｡ 無論 , 領域 内の あ ら
ゆ る森林 が公 有地化 され た 訳 で は な く , ｢特定個
人 の 森｣ (silv a alic uiu s speti?lis per s on e) 即
ち私有林も存在 した が 44, ｢コ ム ー ネ の 森｣ の 存
在 は , 公的な もの と し て 森林を管理 しよ うとす る
当局 の 姿勢 を窺 わせ る ｡ こ れ に 対 し て 領域 を持た
な い 小 さ な集落で は , 森 で の
◆狩猟 や果実 の 採 取 , ,
木材伐採 , 家 畜 の 放牧 が 規制 さ れ る に 止 ま っ た ｡
そ こ で は森林が い ま だ住 民の 共有財産と して 強く
意識さ れ た の で あ る45｡
4. 坤方領域国家と森林資源
司教座の 置かれ て い る よ うな有力都市は , 13-
14世紀の 間に , 周辺 の 小都市や 農村共 同体を そ の
支配領域の うち に 含 む よう にな っ た ｡ 例 え ば, 前
出 の モ ン テ プル チ ャ ー ノ は , 13世紀に シ ュ ナ と フ ィ
レ ン ツ ェ の 間 を揺れ 動v) た 末に シ エ ナ に従属 し ,
1390年以降, 今度は フ ィ レ ン ツ ェ の 支配下に 置か
れ た ｡ 前節で検討 した条例 が編纂され た と き, こ
の コ ム ー ネ の 宗主権は シ エ ナ が掌握 して V) た の で
ある ｡ シ エ ナ の 下に あり な が らモ ン テ プル チ ャ ー
ノ が独自の 条例を 持ちえ た よ う に , 従属共同体は
一 定 の 自治 を認め られ て い た . 無論, 支配都市と
こ れ に従属す る共同体と の 利害は必ず し も 一 致 し
な い が , 支配都市 は従属都市に対 して 優位 を保 と
う と努め , そ の 立場をも っ て 領域全体 の 富や 資源
を活用 した の で あ る ｡ そ れ は森林資源 に つ い て も
該当する ｡
ト ス カ ー ナ地方 に関 し て は , 15世紀 中葉ま で に
は〕ヒ部の 大半 を フ ィ レ ン ツ ェ が支配下 に収 め (南
部は シ ュ ナ が 掌握 した), 地 方領域国家 (stato
regio n ale) と し て の フ ィ レ ン ツ ェ 共和 国 を作り
上 げた . こ の ように地方の中心 とな っ た大都市 に
と っ て は , 森林資源 の 確保 が 殊に肝要 で あ っ た ｡
商工業 の 中心 に し て 大量 の 人 口 を抱え る都市 は ,
工業用 ･ 生活用 の燃料 , 建築や 工芸の た め の 資材,
そ し て 人 口 を維持 す る食料 の 安定供 給を 図ら な け
れ ばな ら なか っ た ｡ 道路舗装 の 基礎 に も モ ミ材 の
よ う な木材が 必要 で あ る o 領域 内に 存在す る森林
を, そ れ ぞれ の 在地 の 共 同体 に 独 占的 に利用させ
る訳 に は い か な か っ た 4 6｡ 既 に14世紀前半 の 段 階
で , フ ィ レ ン ツ ェ の カ ピ タ ｣ ノ 条例 に は都市 へ の
木材供給に 関す る規定が存在す る ｡ こ の 時期の フ イ
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レ ン ツ ェ 共和国 は い まだ地 方領域国家 とな る に は
至 ら ず, シ エ ナ や ア レ ツ ツ * , ピ サ な どの 都 市国
家 と競合 して い た ｡ し か しな が ら , 同世紀 ま で に
非常に 広 い コ ン タ ー ド (農村領域) を獲得 し, 多
く の 農村共同体 を従属させ て い た の で , そ う した
広範な領域を視 野に 入 れ た行政が 必要だ づ た の で
あ る ｡
当該規定 で 関心の 対象 と な っ て い る の は , ア ル
ノ 川 を利用 して 上流域 か ら運ばれ て くる木材で あ
る ｡ フ ィ レ ン ツ ェ の 位置す る ト ス カ - ナ北東部と
その 北方の ロ マ - ニ ヤ 地方と の 境界 に は ア ッ ペ ン
ニ ー ノ (ア ベ ニ ン) の 山地が横た わ っ て い る ｡ こ
の 地域 は13世紀 か ら フ ィ レ ン ツ 上 の 領域 に編入 さ
れ , フ ィ レ ン ツ ェ へ の 木材供給地 とな っ て い た ｡
Å
材 木は筏-(fode ro) に 組ま れ , シ エ ｢ ヴ ェ 川 と ア
ル ノ 川 を利用 し て 下流の フ ィ レ ン ツ ェ ま で 運ばれ
た の で あ る ｡ 同規定は ､ こ の 筏を組む材木 をモ ミ ,
ハ ン ノ キ , ブ ナ ,･ シ ナ ノ キ に 限定 し て い る (de
lignl S abietum atbo r um et o nta no r um, fagglO r um
et ti llior um et n onde aliis)｡ い ず れ も建材 や
木工 資材 と し て 用 い られ る も の で あ る ｡ 川 に は 多
く の 水車 (製粉用の も の と , グ ワ ル キ エ ー レ と 呼
ばれ る毛織物縮紙 用水車 と が あ る) が 設 けら れ て
い たが , こ れ らが フ ィ レ ン ツ ェ ま で の 筏 の 航行 を
妨害 しな い よ う , 水車 の 所有者 に 対 し て は , 幅 3
ブ ラ ッ チ ャ の 余地を空 け て おく こ とが 義務 づ け ら
れ た47｡
し か.も市内に 搬 入 さ れ る材木 に つ い て は , 通行
税 を含め た 一 切 の 税 が免除 された ｡ 資材の フ ィ レ
ン ツ ェ へ の 供給 を促進 しよう とす る当局 の 意 図が
こ こ に見 ら れ る4 8｡ そ の 一 方 で , 同20条 の 規定 に
よれ ば, ｢木材, そ し て 家 ･ 建物を建 て る の に最
適 な も の ｣ (1 igna m en aliqu od, et Ⅲaxim e aptum
ad do 私o s et hedifitia c on str ue nda) を フ ィ レ ン
ツ ェ の 支配領域 (デ イ ス ト レ ッ ト) か ら外 に 持 ち
出す こ と が禁 じ ら れ て い る ｡ 特 に ア ル ノ 川 を利用
して 下流 へ 木材 を流す こ とが警戒され , フ ィ レ ン
ツ ェ よ り も下流 の 領域住 民や 水 車の 所有者 に は ,
不法な筏流 し を監視 し , 違反者を捕 え て 当局 に 引
き渡す 義務 が課 され たチ9｡ こ の 規定が 起草 さ れ た
の は , 1348年 の 黒死病に 襲わ れ る_以 前 , フ ィ レ ン
ツ ェ 市 内 の 著 し い 人 口 増加 と そ れ に 伴 う都市域の
拡大が 見 られ た 時期 で あ る ｡ 当時 の 都市人 口 は9
- 12万人 と推定 さ
u
れ て い る . 建築資材 の 需要が 高
か っ た こ と ば, 容易 に 推測 され よう ｡ ア ル ノ 川 の
中流域 に位置 する フ ィ レ ン ツ~ェ は , 川 を利用 し て
運 ばれ て き た 木材資源 の 独_&を 図 っ た の で あ る .
も っ と も , こ の 規定 は1325年 に修正 され , ア ル ノ
川下流 へ 木材を搬送 しよ うと す る者 は , 材木 の 販
売価格l リ ラ に つ き 5 ソ ル デ イ (25 %) の 税 を事
前に 支 払え ば, ｢許可済 み の も の と し て , か か る
材 木 を 搬 出 で き る ｣ (pos sit licite lign a men
hius modia ufe rr e) こ と に な っ た 50｡ と は い え ,
こ の 高率 の 税 は輸送 の 強い 抑制要因と な り え た で
あ ろう｡ 木材 を都市の た めに確保 しようと い う フ ィ
レ ン ツ ェ 当局 の 意図が , 覆 され た 訳で は な い ｡
一 方 , 木材は燃料 と し て も 欠か せ な い ｡ フ ィ レ
ン ツ ェ 市 内およ び周辺 3 マ イ ル 以内で は転売を目
的と し て 薪 を購入 す る こ とが 禁 じられ , ま た市内
に 薪を 売 り に 来た者 に は そ の 完売が 強制 され た ｡
当局が 転売目的で の琴の 購入 を禁 じた の は , 不当
な買 占め に よる薪の 不足 を懸念 して の こ と で あ ろ
う し , 完売 の 強制 は市外 へ の 薪の 搬 出を阻止す る
た め で あ る ｡ 更 に , 材木 の 筏を フ ィ レ ン ツ ェ ま で
流 し て く る場合に は , そ の 筏 に 一 定量以上 の 薪を
債 ん で き て , 適正価格で 売ら な け れ ばな ら なか っ
た 51｡ フ ィ レ ン ツ ェ 当局 が , 都市 へ の 十分 な燃料
供給 に腐 心 して い た様子が 窺え る ｡ フ ィ レ ン ツ ェ
の 周囲 に は , 市内の 燃料需要を賄う に足 る森林は
存在 し なか っ た の で 奉る ｡
と こ ろ で , 森林 の 問題 に 関連 して し ばしば考慮
しな けれ ばな らな い の が , 領主権と の 関係 で ある ｡
森林 は特に 封土 と し て 特別 な位置 を 占め , 領 民に
対 し て は立 ち 入 りや 狩猟 が規制 さ れ た ｡ 共有地 と
し て の 森林 の 用益権 をめ ぐ っ て は , 領 主と 村落共
同体 との 間 に 対立も ありえ た ｡ ト ス カ - ナ に お い
て も そ う した森林が存在 しなか っ た訳 で は な い 5 2｡
し か し, 12, 13世紀に 都市 の 支配が 周辺地域 に 及
ぶ よ う に な る と , こ う した封建領主 は多く の 地域
で都 市の 権力 に 従う よ う に な っ た ｡ 森林 も ま た支
配都 市の 管轄す ると こ ろ と な る ｡ 例 えば, 先 に 触
れ た ロ マ - ニ ヤ と の 境界 に あ る山地の 一 部 を 占め
る ア ル ノ 川上流地域 は , カ ゼ ン テ ィ ー ノ と呼ばれ ,
現在 で も国立 公園に 指定 きれ て い るほ ど深 い 森林
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が残 っ て い る と こ ろ で あるが , こ こ は グイ デ イ 伯
の 領地 で あ っ た ｡ し か し, 13世紀に フ ィ レ ン ツ ェ
が 支配す る ように な る と , こ れらの 森林も共和国
が 上級権力 と し て 管理 す る よう に な っ た
53
｡
一 つ の 森林の 用益権を め ぐ っ て 農村共 同体 同士
が争う こ と もあ っ た ｡ そ れ ぞ れ の 共同体が互 い に
相手 の 用益権 を否定 し , そ の 森林を自分達 の 固有
の 財産だ と主張 したか ら で あ る ｡ 都市 の 支配領域
が広が る と , こ うし た争い も支配都市が 調停す る
こ と に な る ｡ フ ィ レ ン ツ ェ の 領域監督局 (Cinque
c .n se r vati del c ont去do edisto r etto) が144 6年
に作成し た帳簿に は , モ ン テ ･ ス カ ロ ー リ と ビ ュ
ン テ ィ ー ナ と い う 二 つ の 従属 コ ム ー ネ の 間 で 生 じ
た 対立を調停 した 記録 が残 っ て い る ｡ モ ン テ ･ ス
カ ロ ー リ 住民が あ る森林に 家畜を連 れ て い っ た こ
と に 対 し て , ビ ュ ン テ ィ ー ナ 住民が 異議 を 唱え ,
そ の森林 の 用益権を主張した の で ある ｡ 双方 と も
監督局に代理人を出頭させて申し立て を し, 審議 ･
調査 は 1年以上 に わ た っ た54｡ ビ ュ ン テ ィ ー ナ側
は , 自分達 の 権利 の 正当性 を主張す る
一 つ の 根拠
と し て , ビ ュ ン テ ィ ー ナ を 管轄す る ピサ 大 司教
(ビ エ ン テ ィ ー ナ 峠元来, ピ サ の 行政領域に 属 し
て い たが , 15世紀 に ピサ 自体が フ ィ レ ン ツ ェ の 支
配下 に 入 っ た) か ら用益権を与.
え られ た こ とを挙
げて い る ｡ こ こ で は , 森林用益権の 帰属を判 断す
る の は, 領域 の 支配都市た る フ ィ レ ン ツ ェ で ある ｡
モ シ テ ･ ス カ ロ ー リ と ビ ュ ン テ ィ ー ナ の 共同体 の
上級権力と して , フ ィ レ ン ツ ェ の 行政 ･ 司法権は ,
同市か ら遠く離れ た森林に も及ん で い る訳で あ る｡
結 び
以上 , 北 ･ 中イ タ リア の 都市 と こ れ を取り巻く
自然環境と の 関係を史料か ら検討 した ｡ 都市周囲
の 領域の 開墾 は食糧供給を安定させ , 都市人 口 を
増大 させ た が , そ の 結果 と し て 生 じた 人口 過剰 が
† 層 の 開墾を促 す こ と にな っ た ｡ 13世紀 ま で に都
市は , 生産性 の 低 い 土地 に さ え耕地 を広 げる こ と
を考え な けれ ばな ら な く な っ た ｡ こ う し て ｢管理
芦れ た自然景観｣ が で き あが る . 都市周囲 の 広い
範囲 で 一 自然環境は 人為 的な管理の 下 に 置か れ る
ように な っ た . モ ン テ プ ル チ ャ ー ノ の 事例 は , 森
林資廟の 利用に つ u て包括的な関心が 向け ら れ て
い た こ と を示唆する ｡ しか し, 資源の 保全 の た め
に森林用益 を規制 しな けれ ばな らなか っ た の は ,
森林 の 減少が 著しか っ た か ら で も あ る ｡ 森林 は貴
重な 資源と して , 公有の ｢コ ム ー ネ の 森｣ k設定
され た ｡ 更に需要が あれ ば , 近郊の 森林の み な ら
ず遠隔地に あ る森林の 資源 に も , 都市は依存し な
けれ ばな らな か っ た ｡
14世紀中葉に は黒死病 に よ っ て 人口圧 が 急激に
低下するが , 自然環境の 改変は続け られ る ｡ 勿論,
都市 へ の 食糧や 工 芸作物の 供給を確保す るた め に
開墾 を進 め , ま た都市 の 商業 ･ 運輸の た め に 道路
を整備 ･ 維持する こ と が , 生態系を歪 めて い る な
どと は想像も つ か な い こ と で あ っ た ｡ 生活環境と
自然環境の 平衡を保 つ こ とが意識され るま で に は ,
更に 数世紀 を待 つ こ と に な る ｡
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carpe ni v et albari seu s alicium v el aliar u m
arbo r uminfr uctife r am v el sicc ar u m ad pena m
dec e m s olido r umpro qu alibet c ar cba et ad
pe na m. XL･ s olidor u mpro qualibet s alma et
ad pe n amde c emlibr ar u mpro qu olibet cu rr u.
本稿 で ｢コ ブ カ エ デ ｣ と訳 し て い るも の は , こ
こ で 挙 げた複 数 の 条例 の 文 中で oppiiあ る い は
oppios(イ タ リ ア 語 で は oppio) と表 記 さ れ る
場合 と , te stu cchi i(同testuc chio) と表記 さ
れ る 場合 と が あ る o こ の oppioと te stu cchio は/
い ず れ も , イ タ リ ア 名 a ce ro c ampe str e, 和 名
コ ブカ エ デ (学名Ace r c ampe str e) と 呼ばれ る
ヨ ー ロ ッ パ 種 の カ エ デ の 異称 で ある ｡
3 3 Ib)
'
d･ : Lic eat ta me n l mPu ne Cui libet de
Mo ntepoli91a nO V el eius districtu in cidere
et asportare lign a te stu cchii, c a rpe ni et
albani ta n sic caqua m viridia, n o n obsta nte
qu od in apodix a no n c ont in er etur nisi de
sic cis ･ ite m l ic eat sine apodix a victric as
vitalba s et viモe sin dicta silvain cide re et
･de e a e xtr ahe re. Nullitamen fo re nsi lic eat
dictas victric as v el alias a rbo res
infr a ctife ra sin dicta silv a in cider e vel
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de va sta re s eu
′
e xtr aher e e xtr adicta m silv a n,
et qul CO ntr afe ce.rit, puniatur et
conden netur
in dec e nlibris den ario r um. . . . .Nullu s a utem
′ possit sin e spetiali apodixa in cider e vel
e xtrahe r ede dicta silva lignade cbr n eo ad
pen amdec e m s olido r u皿, pro qu alibet vice et
quolibet lign eo c or nei･ Et quilibet･ qu l
apodix amhabue rit, debe at s e cu mdefe rr e ad
dictam silv a n.
34 Ib)
'
d. , Lib. III, CXXI, p.243: Et si for e nsi
v el e xba nnitus et c o nden n atusdicti co mu nis
v el habitator e xtr adistrictumMontipoliGl ani
pr edicta vel aliqu od pr edictor u m c om mise rit.
puniatur et c onde n netu r in centu Ⅲ 1ibris
de na rio ru m‥ . ‥
35 Ib)
'
d. , Lib. Ill, CXIII, p. 2 45: Et quilibet
co mm or a nsi Montepoli91 an Odebeat exir ede
dicta silv a c u 凪 s alma usqu e ad ho r aⅢ n o ne et
districtu ales usque ad tertia m. Et hoc
intelligatur akale ndis aprilis usque ad
kalenda s n o ve mbris. Et si qulS post dictas
ho r asin dicta silva repe rir etu r, c o ndenn etu r
ac si apodix am no nbabe ret. こ の 規定 は 4 月
1日か らI1月 1 日まで 適用 され た ｡
川
ad ho ra m
n on e
-.
と
.-
ad te-rtiam" の 意味は, サ ル ヴ ェ ス トリ ー
ニ に よれ ば , そ れ ぞれ 日中の ｢9時間目ま で ｣,
｢3 時間目 ま で ｣ と解釈 で き る ｡ て れ は 日 の 出
か ら〉r9･時間経 っ た時刻｣ と ｢3 時間経 っ た一時
刻｣ を示す ｡ 昼 間の 時刻 を日の 出か ら , 夜間の
時刻 を日没か ら数 え る時測法は , 当時で は珍 し
くな い ｡ Salvestrini, 2000, p. 287.
36 Ib)
'
d" pp. 243-244, Lib･ III, CXXII･ De pe n a
illius qul in v entus･fu erit in aliqu a silvq
conu nis cu m aliqu ofe rr o a cto ad incide nd皿 :
Quic uJnquede Montepoli9ia no v et eius distri-
ctu in ve ntus fu eri t in silva v allis Cla niu皿
vel in qu alibet alia silv adicti c o m unis sine
apodixa c Ⅷ aliqu ofer ro a cto ad in cidendⅧ ･
puniatur et c ondenn etur in v lginti s olidis
pro qu alibet vice･
3 7 Ib)
'
d. , pp. 24 5-24 6, Lib. II, CXXIIII･ De
pen ahabentis lign atni a v etita in s u apos s es-
sion e:Siqu od lignu m arbor u mfr uctifer a ru m
in ve ntu mfue rit in do m o, c apan na, a r e a, fo rtna
fos s ato v et aliqua alia po s e sio ne s e ulo co
alic uius v el in via iu xta do mu m se u c apa n na m
alic uiu spre su 皿 atur, quOd ille c uiusfue rit
dom us c apa nn a, te r r a, a r e a, fo r m a, fos satu m
s e upo s e sio v el lo c uspr edictus in cis erit
e xtra xe rit dictu皿 1ignu m sic inventuⅢ, ut
dictu 皿 e St, de silv aClanium dicti co mu n･is
c ontr a fo r ma 血 statutorum dicti co m unis. Et
e xtalipr es u mptio nepu niatu r et c o nde nn etu r
∴ ‥ . Siaute皿inv e nta fu e rint ut pr edicitu r
lign amin a ulmi, fr as s a ni v el aliar um arbo r um
infr uctifer ar u mpuniatur et c o nden n etu rille
in cuiusdom o, c apa n na, te r r a, ar e a, for m a,
fos s ato, poss e ssio ne v el loc o fu erint
in ve nta -
㌔
- ･
3 8 Ib)
'
d. , p. 2 4 7, Lib. III, CXXV･ De pen a
e xtr ahe ntis vel portantis de lign amine silv e
Cla nium e xtr a districtu m Montispoli91a ni:
Quicu mqu ede Mo ntepoli91 an O V el iu sdistrictu
po rta ve rit, c a rteglaVerit, c a r c a v e rit vet
tr as cin averitper s e v elaliu m e xtradistrictu m`
Mo ntispoli91 ani de lign aⅢine silv e v allis
Cla nium vel alic ui po rta nti, ta rr egl anti,
c a r c allti v el tr as cin a nti dede rit c on silium,
a u xilium v el fa vo r em, puniatur et c o nde netur
39 Ib)
'
d. , pp. 247-248, Lib. Ill, CXXVII De pr enio
dando du c enti in fortiaⅢ c omu nis inv e ntu min
silv aCla nium contr afor m a血 statuti:Quic u皿qu e
pes o naliter du xe rit alique mde m alefaQtO ribus
v el fa cie ntibu s v et c o mmicte ntibus aliquid
in dicta silv a co ntr afo rm a m statutor u Ⅲde-
dicta silv a loqu e ntium in fortia m co m 皿is
v el aliqu e m apostaveritv el c epe rit, dunlmOdo
in fortia n c om u nis de v en erit talis captus
habeat dimidietatem c onde n nationis, qu e
de v en erit in c o mu ni. Sia utem talis c aptus
su a n co nde n at io ne n n o n s olv e rit, hav ea nt
c aple nteSLduc entes v el apostantesqu otc umque
fue rint qu actuo r s olidospr oqu alibet libr a
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40 Ib)
'
d･ , pL 248, Lib. Ill, CXXVII. De pe nadantis
l mPedim entum alicui duc enti c aple nti vet
apo stanti aliqu e mdantem dan nu min silva
Cla niu m:Quicu mqu e dederit vet pr estite rit
aliquodimpedime ntu mper s e v elaliu m cuic u mqu e
apo sta nti, c apl enti, du ce nti vet duc er e
v ole nti aliqu eminfo rtiam c om u nis, qui dan n um
dede rit v et aliquid fe c erit in dicta silv a
c ontr a fo rm a 皿 StatutOr u mdicti co m unis
loque ntiu m de dicta silv a, puniatur et
co nde n neturin dupla pe n a, eiu squ a co nde nn a ri
deber et talis malefactor.
4 1 Ibl
'
d. , p. 2 48, Lib. III, CXXVIII. De pe n a
incide ntis lign ain.silv aMo ntis c ar cia ne nsi
vel Pla noie: Nullus de Mo ntepoli与1 a nO Vel
eiusdistrictu v el co ntinu usbabitato rdicte
te r repe r s e v el alium in cidat v et in cidi
fa ciat s e u e xtr ahat vel e xtr ahi fa ciat in
silva et de silv a Montis c ar cia ne nsi vel
Pla noie aliqua ligna nisi s ec u ndu m m odu m
ordin a ndum per dictu m co m un e. . . . ,
42 Ib)
'
d. , p. 249, Lib. III, CXXVIIII. De r estitu-
tion e lignorum in cis oru m in aliqu a silv a
c o mu nis co ntr a fo rm a 皿 StatutOr u 皿:Quiculnqu e
in cis eri t aliqu od lign um v etitup in aliqua
silv a c o mu nis, illud dic
′
to c o m u ni restitu er e
te ne atu r et defer r e s uis e xpe nsis in plate am
dicti co mu nis ‥ ‥ .
43 Mo nta na ri, 1993, pp. 57-59.
4 4例 え ば, 以下 の よう な規 定が あ る ｡ Statuto
del Com u n edl
'
Montepulc)
-
ano, pp. 271-272, Lib.
II I, In c IPlu nt CaPi tula sive r ubrice n ota rii
c aⅢpa rie, ⅩⅩⅤⅠⅠⅠⅠ. De pe nadant is dan n uⅢin
silv a spetialiu mpe rs o na r um :Si quis da nn u皿
dede rit in cidendo lign a in aliqu a silv a
alic uius spet ialis pe rs o ne, puniatur pro
qu alibet･vicein . XX. s olidis.
45 Salv estrini, 2000, pp. 280, 284-285. 中世 ト
ス カ - ナ の 自然 ･ 地理的環境 に つ い て は , 次 の
も の が参考 に な る ｡ Pinto, 1982, pp. 3-92.
46 Salvestrini, 2000, pp. 28l-282, 285-286.
47 Statut]
'
della Repubbl
'
c a F)
'
o r e nt)
'
n a I, pp･
2 13-214, Lib･ Ⅴ, XXI De co ndu ce nt ibuslign a
ad civitate mFlorentie perflum e nAr ni et de
c apl entibus et r estitution e lpS Or Ⅷ :Et ho c
intelligatur de fode ris fa ctis de lign lS
abietu m arbo r
'
u m et onta n or u m, faggl O ru m et
t illio r um et n o nde aliis･
,
･ I ･ ･qu l C u mqu ehabet
m ole ndinu m s eug alche rias superflu mineAr ni
vel Sevis terle atu r et debe at da r e et da ri
fac er e xpedite et libe r epe r lpS a flu mina
et qu odlibet e o ru miter et tr a nsitu m amplu m
tribusbra chiis o m nibus et s lngulis c o ndu ce n-
tibusligna min a ad civitateⅢ Flo r erltie.
4 8 Ib)
'
d. , XXI, p. 2 1 3:
yS(alulum ef o rdinafum
est qu od cuilibet lice at c o nduc er e､per fl皿 en
Ar ni et Se vis que culnqu eligna min a ad civitate m
Flo re ntie absqu e aliqu a s olut io n epedagii
vel maletolte fatie nda.
4 9 Ibl
'
d. , pp. 2 12-2 13, Lib. V, XX. De dev eto
ligno r um et e or um m ateria: ‥ … 1igna me n
aliqu od, et ma xim e aptum ad do mo s et hedifit a
co nstr uellda, n o n e xportetur vel e xtr ahatu r
de districtu Flo re ntie, et pr ec lpu epe rflum e n
Ar ni/･ ･ . ･ ･Et pre cIPuete ne atu rdictu sdominu s
Capita ne uspr e clpl fa ce re Ⅲole ndina riis
molendin or u m e xiste ntiu min flu min eArrli a
civitate Florentie infe rius et re cto ribus
populor u m et villar um e xistentiumiu xtaflum e n
Ar ni quod no npe rmictant tr a nsir e aliqu od
ligna me nperflu me nArni, et s lqu Od tran sir et
vel co ndu ce r etur te ne antur lpS u皿 C ape re et
co ndu ce re e u m et in fo rtia ⅢCo mm u nis Flor e ntie
pr esehtar e. . . . ,
50Ib)
'
d. : Salv oqu od qu l Cu mqu e V Olu erit mitter e
s e u mit tifac e reper flum e nAr ni aliquod
lign a Ⅲe n a civitate Flo re ntie irlferius s olvat
no minegabelle Co mm u ni Flo r ent ie s e u c a me r ar-
iis pe c unie gabel le quat tu orden a rior u mpr o
libr a s oldosqul nqu ef. p. pr oqu alibet libr a
v alo ris ipsiu slign atni is . こ の 修 正部分 は ,
鋭意の 本文 に 加筆 され て t) る o
5 1 Ibld" L ib. V, XX, p. 212: Ite m qu od ne mo
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a ude at v el pre s um Ⅲat e me r elign a c ombu stibia
c es ain civitate Flor entie aut bu rglS V et
s ubburgl S V el etiampr ope civitatem Flo re ntie
pe r tria Ⅲiliaria, c a u s a r e v e ndendi e a- ･ -
Item qu od n em o r edu cens ligna ad v endendu m
ad civitatemFlorentie debe at s alm a mdicto r um
lignorum min or a repost m otu皿 S u Ⅷ, S ed ips a m
debeat integre v e nder e et n on mino ra re- -
Ib)
'
d. , XXl, p. 213: Et qul Cutnqu e CO ndu x erit
ad civitate m Flor e ntie aliqu od foder u mde
lignl Spe rfluqen Ar ni ten e atur s upe r lpS O
foder e r educ e re･ad civitateⅢFlo r entie dua s
s al皿aS ligno ru m c ombu stibiliu m ad min us et
lPS aS Ve nde reproiu sto pretio e ne re v ole nti-
bus.
52 Salv estrini, 1998, pp. 19 ト194,I 263-273.
53 Corradi, 1997, p. 114. Cber ubini, 1997, pp･
20 ト202.
54 Ar chivio di Stato di Fir en ze, Cinque c o ns er-
vato ri 7,
`
1 41r-155r. 問題の 森 林の 位置 が 史
料か らは確定で きな い ｡ た だ , モ ン テ ･ ス カ ロ ー
リ は ア ル ノ川の 比較的上流の地域に, ビ ュ ン テ ィ ー
ナ は下流の ピサ 東方に あ るの で , こ の 森林が 両
コ ム ー ネ の 境界 に位置するとい う こ と は考え難
い ｡
図. ロ レ ン ツ ェ ツ テ ィ r善政の結果｣ の うち農村風景 (部分) (copyrightbyLonba rdi. Sie na)
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